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FORMATION OFFUTURE DOCTORS PROFESSIONAL PERSONALITY BY STUDYING
COGNITIVE STYLES
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Резюме. Ефективність навчання визначається особистістю студента, який повинен усвідомлювати та 
брати на себе певну частку відповідальності за результати навчання. Такий підхід в формуванні професійної 
особистості диктує необхідність при розгляді сугносгі поняття «навчання» зміщувати акценти з викладацької 
діяльності на діяльність студента. Вивчивши когнітивні стратегії та прийоми студента, викладач, в свою 
чергу, повинен створити сприятливе середовище в навчальному процесі, що дозволяє студенту бути активним 
його учасником і розвивати в собі здатність до самонавчання та формування кваліфікованого спеціаліста.
Summary. The effectiveness of training is determined by the student’s individuality. He must be aware and to 
take on some responsibility for learning outcomes. This approach to the formation of professional personality 
dictates the necessity to transfer the emphasis from teaching to student activities. After examining the student’s 
cognitive strategies and techniques teacher must create an enabling environment in the educational process. This 
allows the student to be an active participant in the learning process and develop the ability to self-learning and the 
formation of a qualified professional.
Формування та удосконалення особистості лікаря -  це складний і тривалий процес, який 
проходить протягом усієї його професійної діяльності. Однак основи професійно-комунікативної 
поведінки, базові властивості комунікативної особистості студента закладаються в академічному 
середовищі. Вимогами сучасного суспільства до особистості є формування її з високим науковим 
та творчим потенціалом, що прагне високих професійних досягненнь, здатної до сприйняття та 
швидкої обробки інформації. Тому важливою проблемою залишається пошук нових систем і форм 
навчання, що могли б максимально сприяти цілісному та особистішому розвитку.
Одним з напрямків, що оптимізують професійну підготовку, може стати когнітивний підхід -  це 
напрям у навчанні, що грунтується на методі послідовної обробки інформації з урахуванням повного
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залучення в когнітивний процес особистості студента, його ментальних можливостей (думок, 
відносин, оцінок, уявлень, знань і т.п.) [2].
Під когнітивними структурами розуміють внутрішні, відносно стабільні психологічні системи 
репрезентації знань, що зберігаються в довгостроковій пам’яті, які є системами екстракції і аналізу 
поточної інформації [2].
Завдання когнітивного навчання -  сформувати у студента такі інтелектуальні здібності, які будуть 
спрямовані на активні пізнавальні дії в процесі відбору матеріалу для формування, вираження і 
повідомлення думки в конкретній ситуації. Когнітивний підхід до навчання неможливий без 
урахування когнітивних стилів студентів. Завдання обліку індивідуальних особливостей засвоєння 
інформації трансформується в завдання формування персонального пізнавального стилю. 
Персональний стиль складається в міру інтелектуального розвитку людини: чим вищий рівень 
інтелектуальної зрілості особистості, тим яскравіше проявляється персональний пізнавальний стиль, 
що безпосередньо пов’язаний з пізнавальною активністю [1].
Основними положеннями навчання з урахуванням когнітивних стилів студентів є індивідуальний 
підхід до навчання, що грунтується на розумінні стилю особистості та опосередкований сферою 
несвідомого; когнітивний дисонанс переживається студентами як психологічний дискомфорт і виникає 
при неузгодженості методики представлення навчального матеріалу і когнітивного стилю суб’єкта, 
що в підсумку викликає зниження інтересу до навчання та успішності навчальної діяльності [4].
■ Проявляючись у пізнавальній діяльності когнітивно-стильового створення (когнітивного стилю), 
шляхи організації роботи з інформацією, яким суб’єкт надає перевагу, дозволяють говорити про 
ефективне або неефективне рішення ним пізнавальних задач, з точки зору кінцевого результату. 
Питання про ефективність у даних умовах конкретних стратегій, більш властивих окремим суб’єктам, 
тісно пов’язана із проблемами оптимальної організації тих чи інших видів навчальної, професійної 
діяльності для людей з різними психологічними властивостями. Рішення цього питання пов’язується 
із вивченням структури психологічних властивостей. Таке вивчення може допомогти у пошуку 
критеріїв професійного відбору з однієї сторони, а з другої- у пошуку адекватних методів підготовки 
та направленого навчання. Безперечно, що не всі шляхи організації роботи з інформацією є 
ефективними, деякі із них перешкоджають досягненню поставленої мети. Тому в процесі навчання 
викладачу необхідно своєчасно формувати непродуктивні стратегії і тактики у студентів та навчати 
їх продуктивним з точки зору педагога. Однак, такі зміни тісно пов’язані із зміною індивідуально- 
психологічних властивостей студента, коли йому потрібно застосовувати «невластиву йому 
стратегію». Основою індивідуалізації навчання у вищій школі має бути системний облік характеристик 
поведінкової активності студентів, що проявляються в її пізнавальній, комунікативній та творчій 
складовій [3,7].
Найважливішими принципами індивідуалізації навчання є: принцип інтегративності, принцип 
особистісного підходу, принципи активності і мотивації. Індивідуалізація навчання студентів, що 
грунтується на основі домінуючих у них когнітивних стилів передбачає формування у викладачів 
уявлення про індивідуальність студента, здібності враховувати індивідуальні когнітивні стратегії 
студентів [4].
Нова реальність вимагає, щоб викладач допомагав студентам у процесах пізнання та отримання 
нових знань і свідомого самостійного відпрацювання необхідних вмінь та навичок.
Сучасні досягнення різних наук надають педагогам можливість впливати на процес засвоєння 
інформації студентами і при цьому:
-  орієнтуватися на особистість студента, його реальні потреби і мотиви, соціокультурні, 
індивідуальні програми розвитку;
-  навчання має усвідомлюватися студентами як індивідуальний процес, що залежить в першу 
чергу від нього самого, від його зусиль, здатності до розвитку самостійності у прийнятті рішень у 
процесі навчання;
-  мати діяльний, когнітивний, творчий характер;
-  орієнтуватися на логіку розвитку особистості студента, його суб’єктивного внутрішнього 
стану;
-  стимулювати до прояву власної активності;
-  враховувати насамперед індивідуальні передумови навчання;
-  стимулювати студентів до використання індивідуальних стратегій і технік засвоєння інформації.
Як відзначають дослідники (Кабарда М.К., Леонтьев А.Н., Беляев Б.В.,), на формування
індивідуально стійких прийомів оволодіння і засвоєння інформації впливають не тільки методика 
навчання, а й певні природні передумови і весь попередній шлях розвитку індивіда. Тобто, студенти
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засвоюють один і той же навчальний матеріал з різною швидкістю і з різною якістю, а  залежить це від 
каналів сприйняття (візуальний, аудіальний, кінестетичний), стилів мислення (конкретний- 
абстрактний, індукгивний-дедуктивний та ін.) і психотипів (екстраверт, інтроверт) [б].
О собистісні особливості лю дини ніколи не досягаю ть межі свого розвитку і здатні 
вдосконалюватися протягом усього людського життя. Кожен досягнутий рівень їх розвитку можна 
розглядати не тільки з позицій реалізованого, але і з точки зору того, що ще може бути досягнуто.
Доросла особистість, володіє уже певними «задатками». Ще не повністю розвиненими 
достоїнствами чи недоліками, які можуть актуалізуватися під впливом групи чи колективу, в які дана 
особистість потрапляє. Система міжособистісних взаємин складає основу психологічного 
мікроклімату відповідної групи або колективу; діє на особистість приблизно так як фізичний клімат 
на рослину. Тобто, вступаючи в активне спілкування під час навчання в колективі, студент додатково 
отримує і засвоює знання, вміння та навички, якими володіють інші учасники навчального процесу 
(викладач, інші студенти). Робота над відпрацюванням практичних навичок у колективі сприяє до 
додаткового спонукання їх засвоєння.
Діагностика групи з метою виявлення та обліку психотипів і когнітивних стилів студентів дозволяє 
виявити домінуючі стилі вчення і стилі так званої «групи ризику», що дозволяє викладачеві створити 
рівні можливості для отримання знань у всіх і у кожного студента і зробити процес навчання найбільш 
ефективним. Облік когнітивних типів і сенсорних переваг студентів сприяє різноманітності завдань, 
що підвищує інтерес до навчання та його ефективність. Зумовлена ??цим варіативність навчального 
матеріалу і завдань підвищує навчально-пізнавальну активність всіх студентів і створює більш 
комфортні можливості для ефективного навчання кожного студента в навчальній групі. В умовах 
організованого навчання викладач має можливість організувати і управляти процесами створення 
підгруп чи пар для роботи над засвоєнням інформації чи практичних навичок. Таким чином, 
спілкування в навчальній групі, навчання в якій побудовано з урахуванням індивідуально- 
особистісних характеристик, але з наголосом на колективні види завдань, створює сприятливий 
психологічний клімат і має як виховний так і розвиваючий вплив на особистість студентів [5].
Викладач орієнтується на більшість, але і робить все можливе, щоб допомогти кожному студенту 
опанувати вивчений матеріал. Потрібно дати можливість індивідууму використовувати близький 
йому стиль навчання, і одночасно допомогти кожному виробити нові стратегії та прийоми, які 
допоможуть зробити процес навчання більш ефективним, продуктивним і цікавим.
Отже, для ефективного навчання в навчальній групі викладачеві необхідно:
-  врахувати індивідуально-психологічні особливості кожного з студентів, тобто «когнітивний 
стиль»;
-  забезпечити зростання мотивйції і творчої активності студентів, щоб усі учасники навчального 
процесу приймали участь в навчально-пізнавальній діяльності на занятті та поза ним;
-  перетворити академічну групу в групу суб’єктів (тобто, в колектив, що має єдину мету та 
мотивацію, спільно обирає спосіб і засоби діяльності обговорює результат цієї діяльності);
-  створити в навчальном у колективі атмосферу співробітництва, взаєм озалеж ної і 
взаємообумовленої діяльності.
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